














































































































































学 部 学 生 10,881 （うち 留学生 205）
大学院学生 6,943 （うち 留学生 1,441）
計 17,824 （うち 留学生 1,646）
（2018年5月1日現在）
教授 准教授 講師 助教 助手 計











































































































































1. Scientific Reports (Springer Nature)
2. PLOS ONE (PLOS)
3. Japanese Journal of Applied Physics (IOPP on behalf of 応用物理学会)
4. Internal Medicine (日本内科学会)
5. Physical Review B (American Physical Society)
6. Journal of the Physical Society of Japan (日本物理学会)
7. Biochemical and Biophysical Research Communications (Elsevier)
8. Chemistry Letters (日本化学会)
9. Applied Physics Letters (American Institute of Physics)
10.RSC Advances (Royal Society of Chemistry)
11.Anticancer Research (International Institute of Anticancer Research)
12.Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (日本農芸化学会)
13.Materials Transactions (日本金属学会)
14.Journal of Veterinary Medical Science (日本獣医学会)
15.Physical Review D (American Physical Society)
※赤字はFull OA誌
調査：JUSTICE事務局（Web of Scienceを基に、2016年出版の論文で集計）


















































































New York Public Library
New York Public Library

おわりに：
42
ディジタル時代、ダイバーシティ時代に
ふさわしい図書館へ！
東北大学附属図書館に
関わるすべての皆さん
に感謝申し上げます。
映画『ニューヨーク公共図書館エクス・リブリス』
フレデリック・ワイズマン監督
国立大学図書館協会ビジョン2020：
①知の共有：＜蔵書＞を超えた知識や情報の共有
②知の創出：新たな知を紡ぐ＜場＞の提供
③新しい人材：知の共有・創出のための＜人材＞の構築
図書館は
民主主義の柱
